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Cilj ovog rada je bio ispitati vezu između roditeljskoga ponašanja
obaju roditelja te emocionalne regulacije i internaliziranih i
eksternaliziranih problema mlađih adolescenata. Poseban
naglasak u istraživanju bio je na ispitivanju posredujuće uloge
emocionalne regulacije u odnosu roditeljskoga ponašanja i
prilagodbe mlađih adolescenata. Istraživanje je provedeno na
uzorku od 261 učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole.
Provedene su dvije analize traga u kojima su zasebno razmatrani
izravni i posredni učinci (posredstvom emocionalne regulacije)
majčina i očeva roditeljskoga ponašanja na zastupljenost
internaliziranih i eksternaliziranih problema. Dobiveni rezultati
pokazuju da emocionalna regulacija potpuno objašnjava
povezanost između internaliziranih problema i dječje percepcije
majčina prihvaćanja, očeva odbacivanja i očeve kontrole, a
djelomično i povezanost između internaliziranih problema i
očeva prihvaćanja. Dječja percepcija majčine kontrole i očeva
prihvaćanja imala je izravne učinke na internalizirane probleme,
a eksternalizirani problemi bili su izravno povezani s percepcijom
majčine kontrole te očeva i majčina prihvaćanja.
Ključne riječi: emocionalna regulacija, internalizirani i eksterna-
lizirani problemi, roditeljsko ponašanje, rana adolescencija
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Iako je tema uloge obitelji u prilagodbi djece i adolescenata če-
sta u empirijskim istraživanjima, nedovoljna pažnja posveće-
na je mehanizmima kojima obiteljsko funkcioniranje utječe na
psihosocijalnu prilagodbu djece. Učenje reguliranja emocio-
nalnih reakcija i povezanih ponašanja na socijalno poželjne i
adaptivne načine predstavlja bitnu komponentu uspješnog
razvoja djece (Eisenberg i sur., 2002.; Cole i sur., 2004.). Istraži-
vanja na području razvojne psihopatologije ističu važnost e-
mocionalne regulacije u psihosocijalnoj prilagodbi djece te
povezuju poteškoće u reguliranju negativnih emocija, kao što
su ljutnja i tuga, s emocionalnim i ponašajnim problemima
(Cicchetti i sur., 1995.; Silk i sur., 2003.). Istraživanja konstruk-
ta emocionalne regulacije koja predstavlja sposobnost poje-
dinca da upravlja i usmjerava vlastite emocionalne reakcije tek
su se nedavno počela u većoj mjeri provoditi (Cole i sur., 2004.).
Individualne razlike u vještinama emocionalne regulacije mo-
gu biti izvor ranjivosti ili otpora u psihosocijalnoj prilagodbi,
odnosno za dobru prilagodbu djeteta važno je da dijete reagi-
ra prikladnim emocijama i da ima mehanizme regulacije koji
će mu omogućiti učinkovito upravljanje emocijama kako bi
postiglo svoje ciljeve i uskladilo se s okolinom. Proučavanje u-
loge emocionalne regulacije nudi nove perspektive u razumi-
jevanju prilagodbe djece i adolescenata te se u novije vrijeme
sve češće primjenjuje znanje o emocionalnoj regulaciji u pro-
učavanju psihosocijalnih problema djece i adolescenata.
Okosnicu ovog istraživanja čini Trostruki model utjecaja
obitelji na dječju emocionalnu regulaciju i prilagodbu autori-
ce Morris i suradnika (2007.), koji pruža sveobuhvatan okvir
za analiziranje rizičnih i zaštitnih osobnih i obiteljskih činite-
lja prilagodbe djece i adolescenata. Na temelju ovoga modela
dječja emocionalna regulacija i prilagodba višestruko su de-
terminirane varijablama iz tri domene: individualnim karak-
teristikama djeteta, individualnim karakteristikama roditelja i
obiteljskim faktorima (među koje ulazi roditeljsko ponašanje
očeva i majki). Poseban naglasak u ovom modelu stavljen je
na procese emocionalne regulacije, za koje se pretpostavlja da
predstavljaju važan mehanizam kojim osobne karakteristike
djeteta i karakteristike djetetove okoline, posebno obitelji, ost-
varuju utjecaj na djetetovu prilagodbu. Autori modela ističu
da iako postoje izravni učinci obiteljskoga konteksta na prila-
godbu djece (npr. internalizacija, eksternalizacija, socijalna
kompetencija), velik dio utjecaja obiteljskoga konteksta na psi-
hosocijalni razvoj djece odvija se kroz utjecaj obitelji na emo-
cionalnu regulaciju djece, pa je stoga uloga emocionalne regu-
lacije u ovom modelu medijacijska. Postoje i empirijski do-
kazi za ovakvo gledište, primjerice Eisenberg i suradnici (2001.b)
potvrđuju da su efekti roditeljskoga ponašanja na eksternali-384
zirane probleme djece indirektni kroz dječju emocionalnu re-
gulaciju.
Emocionalna je regulacija pojam koji se upotrebljava na
razne načine. Neki ga istraživači rabe kako bi upozorili na in-
dividualne razlike u intenzitetu, frekvenciji i trajanju emocija,
a neki pojam emocionalna regulacija upotrebljavaju kako bi
uputili na ravnotežu emocija koje neki pojedinac pokazuje. Gross
(1998.) definira emocionalnu regulaciju kao procese kojima
pojedinci utječu na to koje će emocije doživjeti, kada će ih
doživjeti i kako će ih izraziti. On smatra kako prepoznavanje
i razumijevanje vlastitih emocionalnih iskustava čini osnovu
za regulaciju koja uključuje i procese nadgledanja, evaluiranja
i modificiranja. Thompson (1994.) navodi da se emocionalna
regulacija sastoji od ekstrinzičnih i intrinzičnih procesa od-
govornih za nadgledanje, evaluiranje i modificiranje emocio-
nalnih reakcija, osobito obilježja njihova intenziteta i trajanja,
kako bi pojedinac postigao svoje ciljeve. Općenito, može se
zaključiti kako emocionalna regulacija pomaže osobi da us-
kladi izražavanje emocija sa zahtjevima okoline (regulacija
ponašanja) i da se zaštiti od neugodnih emocija, da ih obuz-
da i usmjeri tako da ne ometaju njegovo funkcioniranje (regu-
lacija emocionalnoga doživljaja) (Čudina-Obradović i Obra-
dović, 2006.). Mjerenju emocionalne regulacije najčešće se
pristupa primjenom skala samoprocjene, jer omogućavaju u-
vid u subjektivne procese osobe. S obzirom na to da roditelji
kao procjenjivači dječje emocionalne regulacije mogu biti sklo-
ni određenim pristranostima, bilo zbog želje da prezentiraju
dijete u pozitivnijem svijetlu ili zbog toga što nisu dobro u-
poznati sa strategijama emocionalne regulacije koje djeca ra-
be, kod adolescenata je primjereno primijeniti mjeru samo-
procjene. Odnosno, adolescencija je ipak razdoblje u kojem
se povećava kognitivna kompleksnost, pa su za adolescente
mjere samoprocjene razvojno prikladne i preporučljive. Važ-
no je istaknuti da su mnogi okolinski čimbenici uključeni u
proces dječjeg učenja procjenjivanja vlastitih osjećaja (i sebe
kao emocionalnoga bića) te stjecanja specifičnih vještina po-
trebnih za upravljanje vlastitim osjećajima. Morris i suradnici
(2007.) navode da je utjecaj obitelji na emocionalnu regulaciju
djece jedan od načina na koji odnosi unutar obiteljskoga kon-
teksta utječu na psihosocijalni razvoj djece. Unatoč više de-
setljeća istraživanja važnosti obiteljskoga konteksta u razvoju
i prilagodbi djece, tek nedavno se istraživanja usmjeravaju na
utjecaj obiteljskih čimbenika na razvoj sposobnosti emocionalne
regulacije (Eisenberg i sur., 1998.; Eisenberg i sur., 2001.a,
2001.b).
Kada je riječ o problemima prilagodbe, veći broj pojedi-
nih problema može se poredati na dimenziji internalizacije-
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su rijetki u predškolskoj dobi i bez spolnih razlika u inciden-
ciji, ali u adolescenciji postoji izrazito povećanje učestalosti,
koje je za djevojčice dvostruko brže nego za dječake. U dobi od
16 godina djevojčice imaju dvaput veću vjerojatnost razvoja
depresivne simptomatologije od dječaka (Tram i Cole, 2006.).
Za sve dobne skupine od školske dobi do adolescencije domi-
nirajući afekt je tuga, što upućuje na to da su potištenost, o-
beshrabrenost i osamljenost središnja obilježja kod depresiv-
nih doživljaja. Kad je riječ o anksioznosti, i ona se s dobi po-
većava, pa djevojčice u većoj mjeri nego dječaci pokazuju poje-
dinačne simptome anksioznosti (Achenbach i sur, 2008.). Ank-
siozni simptomi ulaze među najčešće probleme dječje i ado-
lescentne dobi, iako se njezini simptomi mijenjanju s dobi, pa
su u djetinjstvu češći problemi separacije, a u adolescenciji
izrazita zabrinutost i komorbidnost s depresivnim simptomi-
ma. Za eksternalizirane probleme karakteristično je da dijete
iznosi svoj problem kroz odnos s društvom te pokazuje npr.
agresivno i delinkventno ponašanje. Eksternalizirani proble-
mi tradicionalno se konceptualiziraju kao problemi ponašanja
i kognicije, ali ne i afekta, ali su usko povezani i s emocional-
nim procesima i odražavaju deficite u emocionalnoj regu-
laciji. Probleme eksternaliziranoga tipa često određuje ljutnja,
neprijateljstvo, nepoštivanje socijalnih vrijednosti, koje se o-
čituje u ponašanjima kao što su krađa i laganje, otimanje. Pre-
valencija agresivnoga ponašanja procjenjuje se u rasponu od
4 do 10% opće populacije, ovisno o strogosti upotrijebljenih
kriterija, a što se tiče spolnih razlika, agresivno ponašanje češ-
će je kod dječaka nego kod djevojčica (Archer, 2004.). U istra-
živanjima psihosocijalnih dječjih problema preporučuje se
upotreba više nezavisnih mjera problema (primjerice od dje-
ce i roditelja) da bi se dobili valjaniji podaci. Međutim, za ado-
lescente se smatra da predstavljaju najbolji izvor podataka o
vlastitu ponašanju i doživljavanju, što potvrđuju i niske pove-
zanosti između samoprocjena adolescenata i procjena drugih
(roditelja) (Macuka, 2011.).
U ranoj adolescenciji, zbog intenzivnih promjena u raz-
nim aspektima funkcioniranja, postoji povećan rizik za pojavu
problema internaliziranoga i eksternaliziranoga tipa, u osno-
vi koje može biti izražena negativna emocionalnost i poteško-
će u reguliranju negativnih emocija. Na području istraživa-
nja prilagodbe adolescenata istraživači često nastoje ispitati
promjene vezane uz tranziciju u adolescenciju, u nastojanju
da se utvrde mehanizmi odgovorni za često ubrzanje proble-
ma u psihosocijalnoj prilagodbi na prijelazu iz djetinjstva u
adolescenciju. Tako je utvrđeno da je jedna od značajnih
promjena karakteristična za adolescenciju povećana učesta-
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blemima. Individualnim razlikama u emocionalnoj regulaciji,
osim temperamenta, tj. urođenih tendencija djeteta prema iz-
ražavanju i doživljavanju nekih vrsta emocija, mogu pridoni-
jeti i obiteljski čimbenici. Razvojne promjene u adolescenciji
potiču vještine nužne za stjecanje veće nezavisnosti od obi-
telji i uspostavljanja razvojno važnih vršnjačkih i romantičnih
odnosa, ali i stvaraju veću osjetljivost na emocionalne proble-
me i probleme u ponašanju (Steinberg, 2005.).
Roditelji utječu na emocionalnu regulaciju djece svojim
specifičnim reakcijama na dječje negativne i pozitivne emoci-
je (Gottman i sur., 1996.). Pritom se oblici roditeljskoga pona-
šanja mogu promatrati kao predisponirajući faktori ili izvori
ranjivosti u djetetovu razvoju, ali i kao zaštitni faktori. Istra-
živanja na području roditeljstva konzistentno pokazuju kako
općenito bolju prilagodbu imaju djeca koja su uspostavila si-
gurnu privrženost s roditeljima, koja imaju roditelje koji su e-
mocionalno topli i umjereno kontrolirajući te potiču i prihva-
ćaju dijete (Cummings i sur., 2000.). Kada se promatraju efek-
ti roditeljskoga ponašanja na dječji razvoj, najčešće se u istra-
živanjima navode dvije temeljne dimenzije roditeljskoga po-
našanja u svim razvojnim razdobljima: emocionalnost i kon-
trola (Darling i Steinberg, 1993.; Martin i Colbert, 1997.; Cum-
mings i sur., 2000.). Dimenzija emocionalnosti naziva se često
podrškom, toplinom, osjetljivošću, prihvaćanjem ili njegova-
njem. Kako je riječ o bipolarnoj dimenziji roditeljskoga pona-
šanja, na jednom kraju ove dimenzije nalazi se emocionalna
toplina i prihvaćanje djeteta, a na drugom kraju hladnoća, od-
bacivanje, udaljenost, neprijateljstvo prema djetetu. Karakte-
ristično za ovu dimenziju roditeljstva jest da se ona odnosi na
emocije koje roditelj doživljava i pokazuje u svojem odnosu s
djetetom. Emocionalno topli roditelji prihvaćaju svoju djecu,
pružaju im podršku, razumijevanje, brigu i pažnju, prijatelj-
ski su raspoloženi prema djetetu, nastoje vidjeti stvari iz nje-
gove perspektive te poštuju njegove osjećaje, a od tehnika dis-
cipliniranja rabe objašnjenja, pohvale i ohrabrivanja. Emo-
cionalno hladni roditelji zanemaruju svoje dijete, odbacuju
ga, neprijateljski su raspoloženi prema njemu te općenito po-
kazuju malo pozitivnih emocija u kontaktu s djetetom. Djeca
koja odrastaju uz roditelje koji im pružaju emocionalnu podr-
šku često imaju manje problema u prilagodbi, veće sposobno-
sti regulacije vlastita ponašanja, izraženije prosocijalno pona-
šanje i visoko samopoštovanje. S druge strane, manjak prihva-
ćanja i podrške od strane roditelja povezan je s neadaptivnim
razvojnim ishodima kod djece, poput povlačenja, agresije i
poremećaja pažnje (Cummings i sur., 2000.). Kontrola djeteto-
va ponašanja od strane roditelja uključuje i psihološko i bihe-
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i sur., 2000.). Psihološkom kontrolom roditelji nastoje pratiti
djetetove unutarnje doživljaje, emocije i misli te primjenjuju
niz odgojnih postupaka koji ne pogoduju razvoju djetetove
psihološke nezavisnosti, samostalnosti i individuacije. Psiho-
loška kontrola često je posljedica prikrivene agresije i očituje
se kao manipuliranje djetetovim ponašanjem kritiziranjem,
stvaranjem osjećaja krivnje te omalovažavanjem djetetovih
osjećaja. Upravo ova dimenzija roditeljskoga ponašanja oso-
bito je važna u adolescenciji, kada dijete intenzivno teži neza-
visnosti od roditelja i kada bi roditelji trebali poticati psiho-
lošku nezavisnost svojega djeteta. Za razliku od psihološke
kontrole, bihevioralna kontrola uključuje postavljanje pravila
ponašanja i dopuštenih granica, kako bi se izbjeglo nepoželj-
no ponašanje kod djece.
Riley i Steinberg (2004.) naglašavaju kako se roditeljski
nadzor mijenja u funkciji djetetove dobi, pa se u adolescenciji
djelotvoran nadzor djetetova ponašanja postiže razgovorom
i raspravom, a adolescenti sve više preuzimaju kontrolu nad
svojim ponašanjem i dobrovoljno izvještavaju roditelje o svo-
jim aktivnostima. U suprotnom, kada nadzor od strane rodi-
telja nije usklađen s razvojem djeteta te se roditelji i dalje ko-
riste izravnim oblicima kontrole, mogu nastati određeni pro-
blemi u komunikaciji roditelja i djeteta i prilagodbi djeteta.
Istraživanja raznih autora pokazuju kako je psihološka kon-
trola od strane roditelja konzistentni prediktor internalizira-
nih simptoma (depresije, poremećaja hranjenja, usamljeno-
sti), eksternaliziranih problema (delinkvencije), lošijega škol-
skog uspjeha, uporabe droge i somatskih simptoma (Pettit i sur.,
2001.; Stolz i sur., 2005.; Caron i sur., 2006.; Macuka, 2007.b).
Također, istraživanja pokazuju kako je roditeljsko prihvaćanje,
podrška i suosjećanje povezano s razvojem uspješne emocio-
nalne regulacije kod djece (Kliewer i sur., 1996.) te kako je maj-
čina suosjećajnost i responzivnost povezana s nižim razinama
opaženih negativnih emocija kod djece (Eisenberg i sur., 1999.).
S druge strane, negativno roditeljsko ponašanje, koje uklju-
čuje neprijateljstvo, psihološku kontrolu, manjak osjetljivosti
na djetetove potrebe, povezano je s neadekvatnom emocio-
nalnom regulacijom (Calkins i sur., 1998.). Problemi u regulira-
nju emocija kod djece mogu nastati zbog izostanka roditeljske
podrške, odsutnosti pozitivnih emocija, krute discipline, psi-
hološke kontrole djetetova ponašanja te nekonzistentnosti u
odgojnim metodama (Shipman i Zeman, 2001.). Zaključno, re-
zultati navedenih istraživanja općenito pokazuju da dimen-
zije roditeljskoga ponašanja, emocionalnost i kontrola imaju
važan utjecaj na dječji razvoj i prilagodbu. U dosadašnjim
istraživanjima utvrđeni su izravni učinci obiteljskoga kontek-
sta na dječju prilagodbu (Barber, 1996.; Herman i sur., 1997.;
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Caron i sur., 2006.; Macuka, 2007.b, Macuka, 2008.) te pove-
zanost poteškoća u reguliranju negativnih emocija, kao što su
ljutnja, strah i tuga, s emocionalnim i ponašajnim problemi-
ma (Cicchetti i sur., 1995.; Cole i sur., 2004.; Eisenberg i sur.,
2005.). Međutim, iako ima mnogih istraživanja o odnosu rodi-
teljskoga ponašanja i dječje psihosocijalne prilagodbe, malo se
istraživanja usmjerilo na ispitivanje odnosa roditeljskoga po-
našanja i emocionalne regulacije djece.
Cilj je ovog istraživanja provjeriti neke postavke modela
autorice Morris i suradnika (2007.). Preciznije, s obzirom na
relevantnost konstrukta emocionalne regulacije u dječjoj pri-
lagodbi, u ovom istraživanju nastojat će se ispitati medijacij-
ska uloga emocionalne regulacije u objašnjenju internalizira-
nih i eksternaliziranih problema mlađih adolescenata. Pritom
se očekuje da roditeljsko ponašanje na dječju prilagodbu
utječe i izravno i neizravno emocionalnom regulacijom. Iako
se velik broj dosadašnjih istraživanja o efektima obiteljskih
čimbenika na emocionalnu regulaciju djece usmjerio na pro-
učavanje utjecaja roditeljskoga ponašanja majki usprkos važ-
nosti i roditeljske uloge očeva (pregled istraživanja u Morris i
sur., 2007.), u okviru ovog istraživanja usmjerit će se na ispiti-
vanje zasebne uloge dječje percepcije roditeljskoga ponaša-
nja majki i očeva u objašnjenju emocionalne regulacije i prila-
godbe mlađih adolescenata. Prema modelu, očekuje se da će
roditeljsko ponašanje majki i očeva biti povezano s djeteto-
vim vještinama emocionalne regulacije i problemima prilagod-
be internaliziranoga i eksternaliziranoga tipa. Ujedno se pret-
postavlja da će vještine emocionalne regulacije objasniti dio
povezanosti između zasebnoga roditeljskog ponašanja majki
i očeva i prilagodbe djece. Pretpostavlja se da će djeca koja
procjenjuju da im roditelji pružaju emocionalnu podršku
bolje regulirati negativne emocije i imati manje problema in-
ternaliziranoga i eksternaliziranoga tipa. S druge strane, oče-
kuju se negativni efekti odbacivanja od strane roditelja i po-




Istraživanje je provedeno na uzorku od 261 učenika sedmih i
osmih razreda osnovne škole iz Zadra. U ispitivanju je sudje-
lovalo 139 učenica i 122 učenika prosječne dobi od 13 godina
(M = 12,97, sd = 0,69). Ispitivanje je provedeno anonimno i
grupno za vrijeme redovite nastave u školi, pošto su ravnatelj
škole i roditelji dali suglasnost za sudjelovanje djeteta u ispi-
tivanju te djeca dobrovoljno pristala sudjelovati u istraživanju.
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ispitanika, kako bi se kontrolirao utjecaj redoslijeda njihove
primjene na rezultate.
Mjerni instrumenti
Skala samoprocjene ponašanja mladih – YSR
Skala samoprocjene ponašanja mladih (YSR - Youth Self-Report,
Achenbach i Rescorla, 2001.) upotrijebljena je za ispitivanje
dječjih internaliziranih i eksternaliziranih problema. Djeca
procjenjuju svoje ponašanje i doživljavanje na 112 čestica,
koje čine 8 sindromnih skala: povučenost, anksioznost/de-
presivnost, tjelesne poteškoće, socijalni problemi, problemi
mišljenja, problemi pažnje, kršenje pravila (delinkventno po-
našanje) i agresivno ponašanje. Dimenziju internaliziranih
problema čine skale koje se odnose na psihološke poteškoće u-
smjerene na pojedinca i pretjerano kontrolirajuća ponašanja,
a to su skale povučenosti, anksioznosti/depresivnosti i tjele-
snih poteškoća. Internalizirani problemi odnose se na depre-
sivnost, anksioznost, somatske probleme i druge neugodno-
sti koje drugima ne moraju biti vidljive ni neugodne (primjer
čestica: "povučen sam, nastojim se držati po strani", "nesretan
sam, tužan ili potišten"). Dimenziju eksternaliziranih problema
obuhvaćaju maladaptivna ponašanja u raznim situacijama,
koja stvaraju probleme drugima u djetetovoj okolini, odno-
sno negativno djeluju na djetetovu okolinu. Ovamo se ubra-
jaju skale agresivnosti i skala kršenja pravila (delinkventno-
ga ponašanja) (primjer čestica: "kršim pravila kod kuće, u ško-
li i drugdje", "često zadirkujem druge"). Na svaku od 112 če-
stica u upitniku se odgovara na skali od tri stupnja (0 – nije
točno, 1 – ponekad ili djelomično točno i 2 – potpuno točno).
U ovom istraživanju ispitana je prisutnost internaliziranih i
eksternaliziranih skupina problema kod djece te su dobiveni
zadovoljavajući koeficijenti pouzdanosti izraženi Cronbach-
-alphom za pojedine upotrijebljene skale. Za skalu internalizi-
ranih problema koeficijent pouzdanosti na cijelom uzorku ispi-
tanika iznosi 0,87, a za skalu eksternaliziranih problema 0,90.
Upitnik emocionalne regulacije i kontrole
Upitnikom emocionalne regulacije i kontrole (UERK, Takšić,
2003.) procjenjuje se učinak neugodnih emocija i raspoloženja
na mišljenje, pamćenje i ponašanje pojedinca. Upitnik UERK
sadrži 20 tvrdnji kojima je cilj procjena (negativnih) efekata
emocija i raspoloženja na mišljenje, pamćenje i ponašanje,
kao i sposobnost emocionalne kontrole (primjer čestica: "Ka-
da sam lošeg raspoloženja, čak mi se i mali problem čini ne-
savladiv", "Kada me netko naljuti, odmah i vrlo burno reagi-
ram"). Zadatak ispitanika jest da na skali Likertova tipa od 5
stupnjeva (1 – uopće ne, 2 – uglavnom ne, 3 – kako kada, 4 –
uglavnom da i 5 – potpuno) procijene koliko se pojedina tvrd-390
nja odnosi na njih. Radi lakše interpretacije, tvrdnje koje se
odnose na emocionalnu regulaciju i kontrolu obrnuto su se
bodovale u ovom istraživanju, tako da se postignuti viši re-
zultat odnosi na bolje upravljanje i kontrolu negativnih emo-
cija. Dobiveni koeficijent unutarnje pouzdanosti tipa Cron-
bach-alpha UERK upitnika u ovom istraživanju iznosio je 0,88.
Skala percepcije roditeljskog ponašanja
Skalom percepcije roditeljskog ponašanja – SPRP (Macuka,
2007.a) – ispituje se percepcija ponašanja roditelja od strane dje-
ce i adolescenata na dimenziji emocionalnosti i kontrole. Ska-
la SPRP-a sadrži 25 tvrdnji koje zahvaćaju temeljne dimenzi-
je roditeljskoga ponašanja: emocionalnost (prihvaćanje i od-
bacivanje) i kontrolu. Emocionalnost uključuje 15 tvrdnji koje
se odnose na emocije što ih roditelji izražavaju u odnosu s
djetetom u raznim situacijama, a zasebno se boduje rezultat
na podskali prihvaćanje, koja sadrži 7 tvrdnji (primjer čestica:
"Pruža mi sigurnost", "Ohrabruje me da uspijem u drugim
aktivnostima izvan škole") i podskali odbacivanje, koja sadrži
8 tvrdnji (primjer čestica: "Imam osjećaj kao da me ne primje-
ćuje", "Ne pokazuje mi da me voli"). Podskala kontrola sadrži
10 tvrdnji koje opisuju kontrolu djetetova ponašanja, tj. pos-
tupke kojima se roditelji služe kako bi modificirali ponašanja
i doživljavanje djeteta (primjer čestica: "Često me ucjenjuje
ako se ne držim njegovih pravila ponašanja", "Stalno me is-
pituje"). Zadatak ispitanika jest da na skali od 3 stupnja (1 – ne-
točno, 2 – djelomično točno, 3 – potpuno točno) za svaku če-
sticu označi odgovor koji najbolje opisuje način na koji se nje-
gova majka ili otac odnosi prema njemu. Svako dijete ispu-
njava dva ista oblika upitnika, jedan je za procjenu majčina, a
jedan za procjenu očeva ponašanja prema njemu. Viši rezul-
tat na pojedinoj podskali pokazuje da djeca procjenjuju više
prihvaćanja, odbacivanja ili kontrole od roditelja. Utvrđena
pouzdanost izražena Cronbach-alphom u ovom istraživanju
za podskalu prihvaćanje iznosi 0,75 za procjenu majčina pri-
hvaćanja, a 0,74 za procjenu očeva prihvaćanja, zatim 0,72 za
procjenu majčina odbacivanja, a 0,73 za procjenu očeva odba-
civanja. Za podskalu kontrola također su utvrđene zadovo-
ljavajuće pouzdanosti, koje iznose 0,80 za procjenu majčine
kontrole, a 0,77 za procjenu očeve kontrole.
REZULTATI
Deskriptivni pokazatelji i korelacijske analize
U Tablici 1 prikazani su koeficijenti bivarijatnih korelacija me-
đu svim analiziranim varijablama u ovom istraživanju utvr-
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Varijable: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 spol 1,00
2 internalizirani problemi 0,14* 1,00
3 eksternalizirani problemi -0,17* 0,37* 1,00
4 emocionalna regulacija 0,12 -0,43* -0,32* 1,00
5 prihvaćanje – majka 0,19* -0,15* -0,36* 0,05 1,00
6 odbacivanje – majka -0,21* 0,33* 0,42* -0,17* -0,40* 1,00
7 kontrola – majka 0,12 0,37* 0,51* -0,31* -0,20* 0,56* 1,00
8 prihvaćanje – otac 0,04 -0,22* -0,29* 0,14* 0,69* -0,23* -0,21* 1,00
9 odbacivanje – otac -0,21* 0,35* 0,40* -0,17* -0,32* 0,68* 0,42* -0,41* 1,00
10 kontrola – otac -0,17* 0,27* 0,40* -0,19* -0,18* 0,42* 0,57* -0,23* 0,56* 1,00
M 12,26 12,45 1,95 2,57 1,25 1,48 2,42 1,33 1,42
SD 7,64 8,24 0,62 0,38 0,31 0,34 0,38 0,32 0,31
*p<0,05
Utvrđene korelacije pokazuju da djetetov spol značajno
nisko korelira s internaliziranim i eksternaliziranim problemima,
odnosno internalizirani problemi nešto su više zastupljeni kod
djevojčica, a eksternalizirani problemi nešto više kod dječaka.
Nadalje, dječaci i djevojčice različito doživljavaju odnos s ro-
diteljima; dječaci percipiraju više odbacivanja i kontrole od o-
ca te više odbacivanja i manje prihvaćanja od majke u odno-
su na djevojčice. Utvrđene korelacije između dječjih proble-
ma i roditeljskoga ponašanja majki i očeva niske su do umje-
rene veličine. Dobiveni rezultati pokazuju da djeca koja pro-
cjenjuju da ih roditelji manje prihvaćaju te više odbacuju i kon-
troliraju imaju više razine internaliziranih i eksternaliziranih
problema. Za varijablu emocionalna regulacija utvrđena je u-
mjerena negativna povezanost s dječjim problemima, više inter-
naliziranih i eksternaliziranih problema imaju djeca koja sla-
bije reguliraju vlastite negativne emocije. Nadalje, većina ko-
relacija između emocionalne regulacije i roditeljskoga pona-
šanja majki i očeva niske je veličine, a dobiveni rezultati po-
kazuju da djeca koja procjenjuju da ih očevi više prihvaćaju
bolje reguliraju svoje emocije, dok djeca koja procjenjuju da
ih majke i očevi u većoj mjeri kontroliraju i odbacuju slabije
reguliraju svoje negativne emocije.
Analiza traga
Provedbom analize traga ("path" analize) pomoću programa
Mplus 5.21 (Muthen i Muthen, 2009.) ispitana je medijacijska
uloga emocionalne regulacije između roditeljskoga ponaša-
nja majki i očeva te dječje psihosocijalne prilagodbe. Pri tome
je postavljena hipoteza o djelomičnoj medijaciji – roditeljsko
ponašanje djeluje na dječju prilagodbu izravno, i neizravno








se zadržala parsimoničnost, testirana su dva zasebna modela:
A. model djelomične medijacije emocionalne regulacije u po-
vezanosti majčina roditeljskog ponašanja i dječje prilagodbe,
i B. model djelomične medijacije emocionalne regulacije u po-
vezanosti očeva roditeljskog ponašanja i dječje prilagodbe.
Iako je djetetov spol relevantan čimbenik u prilagodbi djete-
ta, zbog relativno maloga broja dječaka i djevojčica u čitavom
uzorku, pa stoga i nepoželjnog omjera slobodnih parametara
za procjenu i broja ispitanika, odlučeno je da se analiza traga
provede na čitavom uzorku djece. U prilog tomu ide i utvrđi-
vanje značajne, ali niske, korelacije između djetetova spola i
problema internaliziranoga i eksternaliziranoga tipa. Kako su
pretpostavljeni modeli djelomične medijacije upravo identifi-
cirani (tj. imaju nula stupnjeva slobode), što onemogućuje
testiranje cjelokupnoga pristajanja modela podacima, u dru-
gom koraku njihove provjere neznačajni parametri fiksirani
su na nulu. Ovo je omogućilo identifikaciju modela (tj. pozi-
tivan broj stupnjeva slobode) i izračunavanje indeksa njihova
pristajanja s podacima.
Procjene parametara u modelu provedene su uz pomoć
algoritma maksimalne vjerojatnosti (ML = maximum likelihood).
Podaci koji su nedostajali zamijenjeni su vrijednostima koje
su procijenjene također uz pomoć ML algoritma, koji se ujed-
no smatra metodom izbora za tu svrhu (Brown, 2006.). Matri-
ca sa sirovim podacima služila je kao ulazna matrica. Kao
pokazatelji pristajanja modela s podacima primijenjene su
sljedeće mjere: hi-kvadrat test, CFI (Comparative Fit Index), TLI
(Tucker-Lewis Indeks), RMSEA (Root Mean Square Error of Ap-
proximation) i SRMR (Standardized Root Mean Square Residual).
Vrijednosti CFI i TLI veće od 0,90, a vrijednosti RMSEA i
SRMR manje od 0,10, upućuju na prihvatljivo slaganje mo-
dela, dok CFI i TLI iznad 0,95 te RMSEA i SRMR do 0,05 u-
pućuju na dobro slaganje modela s podacima. Neznačajna p
vrijednost χ² testa, kao i omjer hi-kvadrata i stupnjeva slo-
bode manji od 2, indikatori su izvrsna slaganja modela s po-
dacima (Hu i Bentler, 1999.). Indeksi slaganja testiranih mo-
dela prikazani su u Tablici 2, a njihovi grafički prikazi na Slika-
ma 1 i 2. Na temelju dobivenih vrijednosti slaganja, koje se
uglavnom kreću u okviru referentnih vrijednosti, može se za-
ključiti da oba modela dobro pristaju podacima.
Model odnosa roditeljskoga ponašanja majki te emocio-
nalne regulacije i dječjih internaliziranih i eksternaliziranih
problema pokazuje izravne utjecaje dječje percepcije majčina
prihvaćanja na dječje eksternalizirane probleme i izravne utje-
caje majčine kontrole na dječje internalizirane i eksternalizi-
rane probleme. Odnosno, djeca koja procjenjuju da ih majke
manje prihvaćaju i češće kontroliraju imaju više eksternalizi-
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kontroliraju imaju više i internaliziranih problema. Prihvaća-
nje majke utječe na internalizirane probleme jedino posredno
preko emocionalne regulacije, odnosno što je veće majčino pri-
hvaćanje, djeca bolje reguliraju svoje emocije, što pridonosi
manjoj zastupljenosti internaliziranih problema.
A. MODEL B. MODEL
Roditeljsko ponašanje majki Roditeljsko ponašanje očeva
Kriteriji slaganja modela Vrijednosti kriterija Vrijednosti kriterija
(fit incides) slaganja modela slaganja modela
χ2/df 1,54 1,70





U prikazanom modelu, u kojem se ispitivao odnos rodi-
teljskoga ponašanja očeva te emocionalne regulacije i dječjih
internaliziranih i eksternaliziranih problema, mogu se uočiti zna-
čajni izravni utjecaji dječje percepcije očeva prihvaćanja na dječje
internalizirane i eksternalizirane probleme. Djeca koja procje-
njuju da ih otac manje prihvaća imaju više internaliziranih i eks-
ternaliziranih problema. Nadalje, očevo prihvaćanje, osim izrav-
nog utjecaja na dječje probleme, ima i indirektne efekte na
internalizirane probleme preko emocionalne regulacije, odnosno
djeca koja percipiraju veće prihvaćanje od oca bolje reguliraju
svoje negativne emocije, što pridonosi manjoj zastupljenosti
internaliziranih problema. Iz navedenih parametara prikazanih
u modelu može se vidjeti kako dječja percepcija očeva odbaciva-
nja i kontrole utječe na internalizirane probleme jedino posred-
no preko emocionalne regulacije. Djeca koja percipiraju veće oče-
vo odbacivanje i kontrolu slabije reguliraju svoje negativne emo-



















Zaključno, rezultati su pokazali da emocionalna regula-
cija posreduje u povezanosti između prediktorskih varijabli i
internaliziranih problema, ali ne i eksternaliziranih problema.
Specifičnije, procesi emocionalne regulacije potpuno su obja-
snili povezanosti između internaliziranih problema i dječje
percepcije majčina prihvaćanja, očeva odbacivanja i kontrole,
a djelomično i povezanost između internaliziranih problema
i očeva prihvaćanja. Dječja percepcija majčine kontrole i oče-
va prihvaćanja imala je izravne učinke na internalizirane pro-
bleme, a eksternalizirani problemi bili su izravno povezani s
dječjom percepcijom majčine kontrole te očeva i majčina pri-
hvaćanja.
RASPRAVA
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti neke postavke Trostru-
koga modela utjecaja obitelji na dječju emocionalnu regu-
laciju i prilagodbu autorice Morris i suradnika (2007.). Ovaj
model predstavlja noviji pristup u objašnjenju problema u
prilagodbi djece i adolescenata, s naglaskom na posredujućoj
ulozi emocionalne regulacije u odnosu između obiteljskoga
funkcioniranja i dječje prilagodbe. U skladu s postavkama
navedenoga modela, ovim istraživanjem provjerilo se utječe
li zasebno roditeljsko ponašanje majki i očeva, osim izravno, i
neizravno na dječju prilagodbu preko emocionalne regula-
cije. Kako autorica Morris i suradnici (2007.) navode, deficiti u
sposobnostima emocionalne regulacije adolescenata predstav-
ljaju ključan faktor rizika za razvoj internaliziranih i eksterna-
liziranih problema. Emocionalna regulacija utječe na prirodu
emocionalnih iskustava i izraza, uključujući njihovu frekven-
ciju, intenzitet i trajanje, i može značajno sudjelovati u riziku
za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih simptoma. Oso-
bito rana adolescencija predstavlja razdoblje povećanog ri-
zika za pojavu problema internaliziranoga i eksternalizirano-









jalnom planu. Flannery i suradnici (1993.) navode da je u tom
razdoblju jedna od značajnih promjena povećana učestalost i
intenzitet negativnih emocija koje mogu prethoditi problemi-
ma. Zbog toga se činilo opravdanim uzeti mjeru emocionalne
regulacije kojom se procjenjuje učinak neugodnih emocija i
raspoloženja na mišljenje, pamćenje i ponašanje pojedinca.
(Upitnik emocionalne regulacije i kontrole autora Takšića (2003.)).
Autor navedene skale naglašava kako se inače sadržaj tvrdnji
u raznim upitnicima emocionalne regulacije odnosi na emo-
cionalnu inhibiciju i utjecaj negativnih emocija na mišljenje i
ponašanje osobe. Dodatni je razlog što negativne emocije i-
maju znatniji utjecaj na mišljenje i ponašanje osobe, pa se
problemi regulacije emocija najčešće javljaju kada se osoba ne
može prilagoditi situaciji ili kontrolirati svoje negativne emo-
cije. Iz toga se može pretpostaviti da uzrok problema zapravo
odražava nemogućnost reguliranja negativnih emocija. Pri-
mjerice, dijete koje ne može regulirati svoj doživljaj straha
često izbjegava određene situacije ili djeca koja su sklona de-
presivnim raspoloženjima neuspješno reguliraju svoj doživ-
ljaj tuge. Na temelju rezultata ovog istraživanja, može se za-
ključiti kako manje internaliziranih i eksternaliziranih pro-
blema imaju djeca koja bolje reguliraju svoje negativne emocije.
Utvrđena je značajna uloga roditeljskoga ponašanja oče-
va i majki u prilagodbi mlađih adolescenata. Odnosno, dječja
percepcija majčine kontrole i očeva prihvaćanja imali su iz-
ravne učinke na internalizirane probleme, a eksternalizirani
problemi bili su izravno povezani s percepcijom majčine kon-
trole te očeva i majčina prihvaćanja. Dobiveni rezultati potvr-
đuju pretpostavke o utjecaju roditeljskoga ponašanja na pri-
lagodbu djece, djeca koja procjenjuju da im roditelji pružaju
veću emocionalnu podršku, tj. prihvaćaju ih i podržavaju te
pokazuju pozitivne emocije u odnosu, imaju manje interna-
liziranih i eksternaliziranih problema. Općenito, prihvaćanje
ulazi u zasebnu dimenziju roditeljstva – emocionalnost i od-
nosi se na emocije koje roditelj doživljava i pokazuje u odno-
su s djetetom te uključuje prihvaćanje, pružanje podrške, po-
kazivanje topline i pozitivnih emocija u odnosu s djetetom.
Veća izraženost ove dimenzije roditeljskoga ponašanja pove-
zana je s pozitivnim razvojnim ishodima kod djece, a manjak
prihvaćanja i slaba podrška povezana je sa psihosocijalnim
problemima kod djece (Cummings i sur., 2000.). Nadalje, kon-
trola majke, koja se u ovom istraživanju odnosi na negativnu
psihološku kontrolu koja uključuje kontrolu djetetovih misli,
manipuliranje djetetovim ponašanjem kritiziranjem, stvara-
njem osjećaja krivnje te omalovažavanjem djetetovih osjećaja,
predstavlja značajan rizičan faktor. Odnosno, djeca koja pro-
cjenjuju više razine takva oblika majčina kontroliranja imaju
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gim istraživanjima također se navode podaci koji se poduda-
raju s podacima dobivenim u ovom istraživanju o značajnom
doprinosu psihološke kontrole djeteta od strane roditelja u
objašnjenju dječjih internaliziranih i eksternaliziranih proble-
ma (Barber, 1996.; Herman i sur., 1997.; Pettit i sur., 2001.; Stolz
i sur., 2005.; Caron i sur., 2006.; Macuka, 2008.). Općenito, više
razine roditeljske negativne kontrole, koja ne pogoduje raz-
voju nezavisnosti i individuacije, pridonosi dječjim problemi-
ma, a u ovom istraživanju utvrđen je značajan doprinos samo
majčine kontrole dječjim internaliziranim i eksternaliziranim
problemima.
Rezultati pokazuju kako se neki oblici roditeljskoga pona-
šanja majki i očeva mogu promatrati kao rizični faktori koji
pridonose zastupljenosti internaliziranih i eksternaliziranih pro-
blema. Osobito se dječja percepcija majčine kontrole pokaza-
la značajnim rizičnim faktorom te potvrđuje važnost percep-
cije vlastite autonomije u prilagodbi mlađih adolescenata. Ka-
ko period rane adolescencije obilježava intenzivno uspostav-
ljanje neovisnoga psihološkog identiteta, čini se da je za us-
pješnu prilagodbu mlađih adolescenata podrška procesu indi-
viduacije vrlo važna. Iako se često u istraživanjima roditelj-
skoga ponašanja ispituje uloga majke, u ovom istraživanju
naglasak je bio i na analiziranju zasebnih doprinosa majčina i
očeva roditeljskoga ponašanja. Ranija istraživanja zanemari-
vala su jedinstven i ponekad različit utjecaj majki i očeva na
dječji razvoj (Stolz i sur., 2005.), a danas je očinstvo zaseban
predmet istraživanja, pa se i shvaća kao neovisan i različit ob-
lik roditeljstva od majčinstva. Nalazi ovog istraživanja potvr-
đuju važnu ulogu i roditeljskoga ponašanja očeva u dječjoj
prilagodbi, odnosno internalizirani i eksternalizirani proble-
mi bili su izravno povezani s percepcijom očeva prihvaćanja.
Osim izravnog utjecaja roditeljskoga ponašanja na dječju
prilagodbu, provjerilo se posreduje li emocionalna regulacija
u povezanosti roditeljskoga ponašanja i dječjih problema. Na
osnovi analize traga, koja je pojednostavnjeni oblik struktu-
ralnoga modeliranja, a rabi se kada se ispituje odnos među
opaženim varijablama, provjerena je podudarnost pretpostav-
ljenoga modela o emocionalnoj regulaciji u središtu dinamič-
nih odnosa između roditeljskoga ponašanja majki i očeva te
dječje prilagodbe. Utvrđeno je da emocionalna regulacija pot-
puno objašnjava povezanost između internaliziranih proble-
ma i percepcije majčina prihvaćanja, očeva odbacivanja i kon-
trole, a djelomično i povezanost između internaliziranih pro-
blema i očeva prihvaćanja. Preciznije, dobiveni rezultati po-
kazuju da emocionalna regulacija djeluje kao medijator kojim
neke dimenzije roditeljskoga ponašanja majki (prihvaćanje) i
očeva (prihvaćanje, odbacivanje i kontrola) mogu pridonijeti
razvoju internaliziranih problema kod djece u ranoj adoles-
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liziranih varijabli preko emocionalne regulacije na dječje eks-
ternalizirane probleme, što je vjerojatno odraz operacionali-
zacije konstrukta emocionalne regulacije. Odnosno, emocio-
nalna se regulacija u ovom istraživanju odnosi na procjene
učinka neugodnih emocija i raspoloženja na mišljenje, pam-
ćenje i ponašanje pojedinca. Ona uključuje evaluaciju vlasti-
tih raspoloženja i može pokazivati koliko je osoba spremna
posvetiti pažnju svojim negativnim osjećajima, što joj na kra-
ju omogućuje da razumije vlastite emocije, obuzda ih i usmje-
ri tako da ne ometaju njezino funkcioniranje ili ispune očeki-
vanja okoline. Djeca s internaliziranim problemima pokazuju
više negativnih emocija i neadekvatnih načina reagiranja i vje-
rojatno češće evaluiraju vlastite negativne emocije, za razliku
od djece sklone eksternaliziranim problemima, koja su često
impulzivna i svojim ponašanjem stvaraju probleme drugima
u okolini. Internalizirani problemi, koji su okrenuti prema u-
nutra, češći su kod djece koja imaju problema u regulaciji
vlastitih emocija, pa takva djeca često iskazuju depresivna ra-
spoloženja, anksiozna su, povučena i zabrinuta. I u ovom
istraživanju pokazalo se kako posredovanjem lošije emocio-
nalne regulacije djeca iskazuju upravo više takvih internalizi-
ranih problema.
Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da u-
logu roditelja ne treba zanemariti u ranoj adolescenciji jer dječ-
ja percepcija pojedinih dimenzija roditeljskoga ponašanja izrav-
no utječe na prilagodbu, te neizravno uz posredovanje vještina
emocionalne regulacije. Roditeljsko ponašanje zacijelo uklju-
čuje pozitivne i negativne emocije roditelja usmjerene prema
djetetu. Kada djeca percipiraju da ih roditelji ne prihvaćaju,
odbacuju i pretjerano kontroliraju i kritiziraju, ona su zbog
doživljenih negativnih emocionalnih reakcija roditelja izlože-
na češćim neugodnim emocijama i većem riziku da slabije re-
guliraju vlastite negativne emocije, ako su one učestale. Pove-
ćan nadzor djeteta koji nije u skladu s razvojnim statusom
djeteta, a u periodu adolescencije potreba za autonomijom po-
staje izraženija, te sklonost roditelja izražavanju negativnih
emocija prema djetetu zasigurno otežavaju uspješnu prila-
godbu djece. Suprotno efektima odbacivanja i neprimjerene
kontrole, djeca kojoj roditelji pružaju emocionalnu podršku
imaju veće sposobnosti regulacije negativnih emocija i manje
problema u prilagodbi.
Na kraju, korisno je spomenuti određena ograničenja o-
vog istraživanja. Treba istaknuti da su svi zaključci ovog istra-
živanja samo korelacijske prirode te da ne odražavaju uzroč-
no-posljedične odnose među analiziranim pojavama. Stoga i
rezultate provedene analize traga (kojima se testiraju kauzal-
ne relacije među latentnim konstruktima) te njihovu interpre-
taciju treba shvatiti samo uvjetno. Naime, donošenje zaklju-
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da, nego provedba istraživanja s prikladnim nacrtom. S obzi-
rom na korelacijsku prirodu istraživanja, ne mogu se isključiti
ni obrnuti odnosi među varijablama, primjerice utjecaj karak-
teristika djeteta na roditeljsko ponašanje, što je i potvrđeno u
nekim istraživanjima (Larsson i sur., 2008.). Stoga bi se budu-
ća istraživanja mogla usmjeriti na druge istraživačke pristu-
pe, poput križno-sekvencijalnoga nacrta s longitudinalnom
komponentom, koji bi pružili valjanije informacije o smjeru
utjecaja. Nadalje, istraživanje je provedeno na prigodnom u-
zorku učenika i kao takvo zacijelo u određenoj mjeri ogra-
ničuje mogućnost generalizacije dobivenih rezultata na čita-
vu populaciju djece rane adolescentne dobi. Naposljetku, s ob-
zirom na to da je djetetov spol važan čimbenik u određivanju
roditeljskoga ponašanja, u budućim istraživanjima bilo bi ko-
risno pretpostavljene relacije među pojedinim konstruktima
analizirati zasebno za dječake i djevojčice.
Istraživanja o posredujućoj ulozi emocionalne regulacije
između osobnih i obiteljskih čimbenika te dječje psihosocijal-
ne prilagodbe još uvijek nedostaju, jer se konstrukt emocio-
nalne regulacije tek nedavno počeo intenzivnije istraživati, a
to onemogućuje usporedbu dobivenih rezultata. Dobiveni po-
datak o emocionalnoj regulaciji kao mehanizmu kojim roditelj-
sko ponašanje majki i očeva ostvaruje učinke na internalizi-
rane probleme podržava model Morrisove i suradnika (2007.),
koji je poslužio kao teorijska okosnica ovog istraživanja. U o-
kvirima hrvatske populacije vrlo se malo zna o poteškoćama
u reguliranju negativnih emocija koje su povezane s internali-
ziranim i eksternaliziranim dječjim problemima, pa ovo istra-
živanje daje svojevrstan doprinos otkrivanju etioloških fakto-
ra dječjih problema. Dobiveni rezultati ovog istraživanja mo-
gu biti korisne smjernice za daljnja istraživanja na ovom po-
dručju. Teorijski model koji je upotrijebljen za postavljanje
hipoteza uključuje razne osobne (dječje i roditeljske) i obitelj-
ske zaštitne i rizične čimbenike, od kojih su se samo neki anali-
zirali u ovom istraživanju, pa kao i svaki model, i ovaj očeku-
je daljnju empirijsku provjeru da bi se utvrdio kompleksan
sustav odnosa činitelja koji pridonose psihosocijalnoj prilagod-
bi adolescenata.
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The aim of this study was to examine the relationships
between parental behavior of both parents, and emotional
regulation and internalizing and externalizing problems of
young adolescents. Specifically, the mediating role of
emotional regulation in relation between parental behavior
and adjustment of young adolescents, were tested. The study
was conducted on a sample of 261 subjects (139 girls and
122 boys), average age of 13 years. Using path analysis,
direct and indirect effects (via emotional regulation) of
parental behavior on internalizing and externalizing
problems were examined. The results indicate that emotional
regulation fully mediated the associations between
internalizing problems and children's perceptions of maternal
acceptance, paternal rejection and control. Furthermore,
emotional regulation partially mediated the relationship
between internalizing problems and paternal acceptance.
Children's perceptions of maternal control and paternal
acceptance had direct effects on internalizing problems, and
externalizing problems were directly related to perception of
maternal control and acceptance, as well as paternal
acceptance.
Keywords: emotional regulation, internalizing and
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